





2)efensot de jos Mei eses cie€spaña en'JMarrueeos Año Xll—LARACHE Martes 15 de Marzo de 1932. Núm. 4138 
JÑportado de Cornos nún¡ero 43 
H êia la ereaeión de un Gíreulo per^antil 
k s fuerzas vivas de La^ 
raehe se disponen a que 
la Ciudad Dormida 
despierte 
PROXIMA VISITA 
Ün grupo de estu-
La eolonizaeión en Harrueeos EN LA «UNION ESPAÑOLA. 
diantes portugueses ¡Si yo fuera Director 
visitará Mraehe y 
de 
Rísázar 
Ei vicecónsul de Portugal en 
Laraolip, nuestro estimado amigo 
Agricultura 
Gran baile de re-
sisteneia 
Sabemos que el programa pará 
este baile, que para fecha próxi-
ma organiza la «Unión Española» 
Una de las firmes bâ es déla Para ello el punto do partida in se tiene muy adelantado, tanto, 
don Isaac Qabay, ha recibido una prosperidad de un país, es indiscu dispensable, es la debida cataloga que por no caer en la indiscreción 
comunicación oficial anuncíándo tiblemente, la razonada repartí- oión de los terrenos en tierras de sólo apuntaremos, que entre la 
le que el pasado día 11 salió de e^n y explotación de la tierra, propiedad particular , terrenos multitud de chicas guapas, que 
Lisboa una cañonera de la Marina de lag raág firmeg tíag Majzenf Marf Hab RaisuuK simpatizan con verdadero interés 
^ ^ ^ ^ ^ portuguesa, que trae a su bordo J , ; . , " ^ • , con esta fiesta de marcada nrupha 
Por fin parece ser qué los alda saro donde ha de nacer y sea un ^ grUpo de estudiante con sus d^na Paz estable y duradera es de huidos, etc.. y el estudio déla física| ex¡Sfc ^^^^^^ 
bonazos dados por la Prensa local semillero de discordias y antago- profesores, pertereoientes a la Fa ^ satisfacción de los estómagos condición jurídica de cada uno de conocer fecha y programa del fes 
han hecho el milagro de que las n smos. cult*d de ^ a s de Lisboa, que primero, y la de los bolsillos des ellos, hasta dejarlos limpios de to- ^ haciéndose mutU0s cálcu. 
fuerzas vivas de Laraohe. lapo- Siendo ese Círculo que se pre- Tienen a realizar una excursión pués. No habiendo hambre y te- da traba o pretexto de litigio. Es- los, de quién será el joven bailarín 
blación que venía siendo la ciudad tende crear genuina representa- ^ Laraohe ^ " 
CÍÓn C^.nmCívnin lo TnAnai-nta 
 
niendo cada uno el medio de pro- timular cuanto se pueda, forzando qUc solicite su concurso paralu-
Protectorado, des- 010n del Comercio, la Industria, " g f ü ^ p o y el e8tado de ]a porcionarse lo más indispensable, lo si es podble, la legislación de char con este campeonato popu-
piertenala cruda realidad déla Agricultura, etc., etc., y que no barra lo permite, uno de estos y si es posible las pequeñas super la posesión, rodeando de las má- lar. 
vida íe desprendan de ese con- tenSa más lema ni má3 orienta' llegará a nuestras aguas la ci fluidades que en tan gran manera ximas garantías al Registro da la Por otra parte hemos sorpren-
*1 f 7 *afQn0,™ A i nof. n,i« oión o ideales que l« defensa de tada cañonera del país lusitano. contribuyen a hacernos agrada- propiedad, ya instituido en núes- dldo alguna conversación de esa 
los interese* de Larache y su re- En honor de los estudiantes por ble y blanda la existenoia, no son tra zona, pero cuya labor debiera ^ n ^ chicos de «La Unión, 
había aprisionado entre s ^ ^ ^ tugaBse. «ides detemerlos movimientos indivi- ser aun más eficaz que en la ac donde se ^cen cahdos elogios, lias para que ante todo y por t )do 
se mostraran indiferentes a la voz eficaz apoyo de las autoridades lo-
que clama desde todas las ciuda- cales, de autoridades superiores 
des de Marruecos, remedios ur- ^el Protectorado y del Gobierno 
gentes para la crítica situación de de la República, que tienen todos 
la Zona del Protectorado español. ^ misión de mantener el prestigio 
Y vivamente nos congratulamos colonizador de España en su zo ia 
de que haya sido el último alda- de Protectorado y escuchar la voz 
bonazo dado por DIARIO MA- de 109 organismos aquellos en los 
gan'zarían algunos actos. 
El paro en el flla-
rrue^os oriental 
francés 
ser aun más eficaz que en la ac-
duales del mal humor, y por ende tualidad, es decir, más intensa. baraíando nombres de las señori-
n .J J, , *as Q112 «an de formar su oareia se aleja canto más el peligro de Seguidamente, estudiar la cues- „ • • - «u^aicja ^ e . -\-.. "• l para la inscripción, 
rebeliones y extremismos exalta- tión batallona de los terrenos lia- por hoy> n0 estamos autoriza. 
dos, cuanto más interés tengamos mados Majzen, reglamentando su dos para otra cosa 
en conservar el bienestar de cada concesión de tal modo que se fa- — ^ — ^ 
día que nos representa la posesión cüite el acceso a su plena propie-
de una pequeña propiedad y los dad por el colono, no olvidándose 
No se echará en olvido el régi-
men de regadío, sus leyes y cos-
¿O QlieSOtiCltan ta6 ben0fici08 â e ê ella sacamos que jamás un colono trabajará con tumbres, que se deben respetar y 
RROQÜI, elque como un toque que se agrupan cuantos españoles 0hrera6 s ln t ^ b a i O dt oon nue8tr0 trabal0 7 noe3tro es- tanto amor y cariño una tierra ni ajorar cuanto sea posible, sien-
de alarma, haya hecho correr de cooperan con su esfuerzo al des- fuerzo. Ja pondrá en verdaderas condioio do migiÓI1 principal del Gobierno 
un lado para otro a los que titu- envolvimiento de las ciudades y U - X Í I U Una consecuencia inmediata de nes de explotación, como cuando mejzanianoy portante cuidado os-
lándose defensores de los i it-re- campos protegidos. Marruecos no ha podido Sus- estas grandes verdades, es el inte- sepa que la tierra es suya. No se pecialísimo del Alto Comisario, y 
sesde la ciudad de Larache per- Ahora hace falta que todos: es- traerse a la crisis mudUl del tra.- ré8 primordial que España debe olvide que la tierra llega a ser una de los organismos competentes el 
manecían inactivos pañoles, israelitas y musulmanes bajo y, aunque en menor escala tener en fomentar la colonización verdadera obsesión para su pro- trazado y en prácti,a d 9 
Y mucho más nos congratula la residentes en Larache, se agrupen qu« Otros países, sobre sus con- de Marruecos, procediendo al re- pietario mientras que no es sino cuantos trabajos hidráulicos, pre-
noticia de que mañana a las diez juntos a ese puñado de entusiastas ^ITSedidas adoptadas, enér- parto equitativo de las tierras en- un objeto de desdén y de lucro sas, pantanos, elevación y aprove-
de la noche se va a celebrar una larachenses que llevan los trabajos gicas y ef¡cienteS, irán mejoran. tre los nativos, para que éstas, para el simple usufructuario chamiento de aguas subálveas 
„^n^« i . a f n ^ v i preliminares de la creación del jrt fe ÜHiiriAÁ R r l . r r o L 1.» sien lo razonablemente exploradas Especificar de un modo claro sean precisos y convenientes, 
magna reunión de las fuerzas vi- P1041"1 do la situación. ÜI cierre de las i. i„ ^ • j j n̂r La ^anader ín n n n s n ijfilAf»f»í«n 
vas para la inmediata creación de ^ c u l o Mercantil, para que ese fr0nteraS y de los puert0S| a Cuan. 7 p o r consiguiente, dándoles 7 - - - ^ 1 P-piedad Mar d e L ^ ~ 
ua Círculo Mercamil que sea el al nacer tenga más vida y tos no cxhiben un COntrato de las garantías de una vida tranqui- fac de cada aduar y a con mua- in.pecci6n veterinaria>eto.ieaotro 
oortavoz de las aspiraciones de 8ea más efioaz su labor ^ las trabajo registrado por la Oficina la 7 a cubierto de las necesidades ción divulgar lo más posible en- de los puntos a cuidar con más de-
comerciantes industriales y de ^casadas Cámaras de Comercio, Central de Rabat ha puesto coto materiales, contribuyan de un mo tre los colonos y aspirantes a co- üoadeza. 
cuantos deseln el resurgimiento fraoa90 ^ e n0 atribuimos a los inmediatamente a la entrada de <^to y eficaz al mantenimien lonos europeos y protegerá por A.í como los aprovechamientos 
cuantos desean el resurgimiento elemeato ue la3 han diri ido ni De otra suerte el pro- to de la paz, a costa de tanta san- las autoridades en el máximo lí- forestales, la desecación de pauta-
de nuestra población. . • 6^ ooreros. ue oirá suene, ei pro m i t A noaihla el eauiUbrio mifl d A nos y charcas o su drenaje, la re-
DIAeiO MARROQUI, por su a ^ us asomados, sino a su absur- blcma ofrecería pavorosos carác- gre conquistada. mite posible, el equiübrio que de poblaoi6a oon !gg egpe¿i0g mág 
parte, será un entusiasta colabora- da y vieja reglamentación que en teres. Ahora bien, loa nativos, a oau- be existir entre elinterós del oo- arcuadas y productivas, sea para 
dor de ese Círculo Mercantil, que todo momento dependían y esta- Los sin trabajo de la vecina sa de PU atraso mental y de sus lono y el del pueblo protegido, no madera, sea pera el fruto, 
quisiéramos fueia el organismo en ban al capricho arbitrario de altos ciudad de Uxda, han elevado rudimentarios conocimientos agrí olvidando nunca que la razón su- Esta es una labor que aún no se 
el que estuv'eran rep-esentados fuacioaarios d e l Protectorado, una exposición al cónsul general colas y pecuarios, no podrían sa- prema de nuestra estancia en Ma- ha hecho en Marruecos y que ur-
ouantos elementos más órnenos q - hacían de las aspiraciones de f * * ™ ™ ^ car el debido rendimiento de sus rruecos debe ser siempre el cuida 
indirectamente con t r i b u y en a ^8 Cámaras de Comercio el mis- ^ ^ ^ ^ ^ ^ propiedades, de no e.tar guiados domas exquisito por la prosperi ción dePgraDÍas agrícolas, vivero9| 
cuanto tea en el orden civil pro- ^ easo que podría hacer un se- que Se acometerán en breve pía- onla exP!otacióü Por intelígen- dad del pueb o marroquí y no pro paradas de sementales. Establecí-
curar el mayor desenvolvimiento ^ r feudal de los lamentos de un zo, tengan los parados prioridad cla8 decididamente supriores, teger jamas el desarrollo de las am miento da enfermerí .s de ganado, 
de la riqueza de la región del Lu- triste parla que le pidiera justicia sobre Ios compañer0s qUe actual. Aquí empieza el papel de protec- biciones persona es ilegitimas. c ^ ^ 0 ^ X s a""̂ ^̂ ^̂ ^ 
cus y por tanto el resurgimiento an*e un atropello que con él hu- me„te trabajan. tores, es decir, de maestros, guías En una — ^ ó n bien en-
de Larache en leal y decidida oo blera cometido quien se llamaba Que cuando terminen los in- y consejeros que las naciones nos oauaada debe indudablemente ayu- ^ de la oaza y de la8 veda8 y de 
dueño y señor de las vidas y ha- ^ „ „ f ^ ° N Í \ ^ ^ ^ han asignado. daré al gran agricultor, pero ja- la piaiouUura fiuvial y marítima, 
Para desempeñar este papel de más dejará de protegerse al pe- creación de almadrabas y proteo-
laboración con las autoridades y 
la Prensa. 
EÍ Circuí; Mercaatil dó Lira< h ' 
ha de ser eso. De Larache excluí i 
ciendas de sus esclavos. 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA-
Vamente y por lo tanto ajeno a CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE 
enante sea política nacional, de DE LOS ARTÍCULOS QUE APAREZ-
partido o de cam arilla loca , qno CAN FIRMADOS EN NUESTRA SEC-
Venga a envenenar el ambiente CION «TRIBUNA LIBRE». 
extranjeroa, sean repatriados, lle-
vándolos a la frontera española. 
Con esta medida creen disminui-
rá mucho c! p i o. 
Exceptúan a los que lleven 
cierto número de años de residen 
cía. 
ua modo práctico y eficaz no hay queño colono, con la ayuda oons- ción de las industrias rur Jes de 
más que un medio natural, que es tanto del crédito, del consejo tóo- quesos, mantecas, mermeladas, 
el de colocar entre los indígenas nico, del apoyo material y moral y conservas de frutos, salazóa de 
al colono español y éste con sus sobre todo habituándole a las ñor-
gran ¿ioie/ €5paña 
•BBBBSSOSBa 
Han qutdadú abiertos abonos a los siguientes precios: 
Abono por un mesi 120 pts* -— Abono por 70 dias, 60 pis. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa. 350 pts. 
Habitación individual^ sin comida, 75pts-
Habitación para oficina, con luz y limpieza, 75pts. 
El comedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
pescados, utilización de pieles, vi-
ticultura y vinicultura, explota-. 
Que no se disminuyan los sa- plantíos, oon sus procedimientos mas de la Asociación grícola con okmes de algodón, lino, cáñamo, 
larios y los obreros franceses sean de cultivo, con la explotación de t i iudígena y del Sindicato de yutb y otras fibras textiles, mate* 
í a m l ^ ^ ^ suganaderia.de sus pastizales y proiuooión.de consumoy de ven-
S' r , , m l de ÍQdUStrÍa8 ̂  61 18 ̂  OOS0OhadOj ̂  i n t " ^ c^ero los I j ^ 
en tecinaf d ^ ^ m0d810 al CUal ̂  de ajU8tarSe ** ^ 8Ut0rÍdadeS la bü50a lana, la alfa ería, etc.. etc., el culti 
para los oficinistas. Caso de no el illdígeaa Para lograr el éxito de mercados remuseradores, la vo dei tabaco, la remolacha y la 
ser posible, que las mujeres cc« en sus actividades agrícolas y ga' regulación de precios y la facilita caña azucarera y sus industrias de 
dan sus puestos a los hombres, naderas. oión de comunicaciones que nor-
comí nzando por las que sus ma- Se impone. pues» la inmediata tnalicea y hagan factibles y bara-
lación de las viviendas y se vea el l o ™ a o i ^ *0 precisamente ba- precÍ8a fomeatar U As0. 
medio de evitar los lanzamientos «adaenel interés particular y en ,oiÓDm5xtaeDtre colonos europeos 
^ V o t ú m m o T u e los socorra ^.P^00101! a un08 c ~ P"" e indígenas, divulgando todos los dÍ8tribü0ÍÓQ de semillas'sele'cci; 
se OrganteTen f e ^ vi egiados, amo con la más am- Bi8temas de asociación practicados nada8 de flore9| frut03, cereales, 
sean mejorados} pero que lo que PlIa mlra del interés de la colecti' en Marrueooá y aun imponléndo- hortaliza8, etc., etc. Todo por Es 
más les interesa es obtener traba- vidad, tanto europea como indi- los y protegiéndolos oon leyes paña, 
¡Ot gena. adecuadas. ¡uan del Pueblo y 
rlvadas. La explotación de naraa 
jales y limonares y cría de gauado 
de cerda» 
Todo esto .-«iía i •> » 4 
fuese director df, Agno - , ar 
te de establecer una es.ación de 
0 
• . . . • .»•. i'MA •-
Guía Gomereial , Indus tr ia l 
de Profesiones de baraehe 
CAF ;3 
«Royal Bar», de Francisco Martí-
nez. Café, vinos y licores de las 
mejores marcas. Junto a la playa 
HOTELES 
Hotel Orlente, situado en lo más 
céntrico de la ciudad. Servicio es-
merado. Plaza de España 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista decobra* 
Proyectos y presupuestos 
NUEVA TINTORERIA. S»> lim 
pian trajes d« señora y cabalJero 
trlnchtíra* d^ ounro y Roml, "nro-
Edandbador» orillo. Prontituo 
y esmero Sdrvi . io a cíomidilio 
Precios piObómioos. Maria ürba 
no. —Calle García Hernández 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vermourt. 
y C v.-ñac 
Agente depositario en Larachk 
Manii?ljnnénez Ptcheco 
Zoco Chico 102, principal 
| El m é i m á s leve catarro puede 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Mohamed Saidi. Café moruno. RESTAURANT Y FONDAS 
Excelente servido de té al estilo Pensión «La Castellana», de José 
del pais. Avenida de la Libertad. Olmo. Habitaciones confortables Antonio Torregrosa. Fábrica le 
• immmmwmm Excelentes comidas baldosas hidraúliea». Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedira DROGUERÍAS 
Droguería «La América». Casa 
central, Laraohe. Sucursales en 
Tánger 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen Antonio Balaguer. Loza, edítale 
temeaú.(Planta alta de la Alcai-
cería. 
da y porcelana 
Calle de h Guedlrj 
PANADERÍAS MTOA N , . 
"Las Columnas' 
Panadería «Villa Angelita». Pán Se ha trasladado a la calle Gris. 8 





Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa-




Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos 
nguitl 25 
TALLERES MECÁNICOŜ  
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación 
da J ) a ) u . J ii i i 5. i A y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
"Bazar La Africana" 
Tejidos, novedades y coíií'eocioue» "El iSiágara'*. Fábrica de aguas 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vuloauizaoióü de cámaras Sisten.H 
ISfi-Ood-Can (Ainericauo). En t 
taller de bicicletas de Enrique Co* 
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siempreviva» 
J. Garceríin. 
Calle Chinguiti 
aer do graves conse-
cuencias para au salud» 
Todos 1M Inviernes müm * i V* 
ñas de todAs las clases seelAle 
victimas de la tuberculosis y de la brop-
quitis crónica a causa de catarros mal 
curados. 
Tenga usted siempre en casa una 
caja de la CURA N,« 15 del ABA-
T E HAMON, verdadero bálsamo (te la« 
vías rGGpiratorias, y teme uz» tara 
Men eaUente en cuanto sJmto^losprl-
meros síntomas de •nMftfclento o 
bronquitis. Cortará usted de raíl 
fciiección y se eviterá 
una grave enfermedad. 
L a Cura N.0 15 del ABATE HAMON 
combate eficazmente la Inflamación de 
las vías respiratorias, corta la tos y 
normaliza la respiración, curando pon 
seguridad y rapidez los CATARROS, 
GRIPE, BRONQUITIS, ASMA y toda» 
las afecciones de las vías respiratorias. 
 is la 
lias ¿tesgos de 
C U R A D O T R A S A S O S BE PADECER 
M e e n c u e n t r o completamente cu-
r a d o g rac i a s a l a (Tura H / 1* del 
A b a t e H a m o n . Desde hace dos áfios 
p a d e c í a ftronqultta. 
D. G. 8. Carmena, SeyiUa. 
N?15 
H A M O N 
SASTRERÍAS 
Félix Bórnstein. Especialidad en 
trajei y en uniformes civiles y mi-
litares. Pasaje de Gallego ! 
a roe expréss 
SERVICIO RAPIDO DIARJXI 
DE GAíá ABLANO A A JAl iGiñ 
t VIO» YBBS» 
MAGJNmcos a o f i E i s m 
HORAS DE SALIDA DE JURA 
OHE PARA QA3AfííiA¿qA A 
hAS «BIS ar MKX)IA 1)1 VA 
BALSAMO DK LAS VIAS RESPIBATORIAB 
Calle de la Guedira 
Taller de carpintería y ebanísterk CONFITERÍAS 
de Manuel López Monreal 
|le hacen mueble? en todos los es-
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
AnAvenda de la República 
o C o a -
«ador. Taller de ebanistería. Pre-
supuestos gratis. Casas de 
Asayai.=ChÍDguit¡. 
'La Española» f Confitería y Pas-
telería. Avenida 
de la Libertad 
uabornaiadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. P«dr© 
Revilla 
Oonfitoi'ia «La Mejor» ', 
Especialidad ñn bollos para des-
ayunos. Elaboración diaria. Se sir Taller de planchado y de briíío* 
ven para bodas, bautizos y ban- de Francisca Fernández 
quetes. Chinguiti, frente al anti- Se limpian trajes de todas clases 
gaojOorreo Carretera de Nador26 
Visite usted y haga sus 




Arenlda]de la República 
Frente a Correo y Telégrafo 
i n ú n d e s e 
Las 20 Caras Yegetal«fl 
del Abate Hamon UN 
G R A T I S 
INTERESARTE LIBRO 
q u e d e m u e s t r a l a eficacia 
M a r a v U l o s a rr..íl«<ln « e f u r a « í 6 n p o r m e d i o de de l a i í e d i c l n a Vegetal. 
I ' L A N T A S , d e s e t ó l e r t » e l A B A T E H A M « N . pjuAL0 CON ESTE CUPÚH 
N / l . - D i a b « t o a . N . * 2 . - A l b \ i m l m i r l a . 
N . " 3 . -Reuraa, A r t t í t l s m o , Cií 'e t lca, D o l o r e » . 
N • 4 . - A n e m i a , P u b e r t a d . N.° 5 . - S o l i t a r l a . 
N • ¿ . - E n í e r m . de lo« N e r v i o s , E p ü e p s K i , e t « . 
N . ' 7.-Tos f e r i n a . H.* S.-Refelas do iorosas . 
N.' a.-LoDi1»l«l«««- H." I C . - E t i t e r l t l s , 
| Nombro 
N • l í . - P a r á l k á i B , ArtorloesclOT-osls, O b e s i d a d . 
N • 12 . - r>epura t lya de l a sangre , G r a n o s , H e i p e s | 
N.' W . - E t í f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o . 
N.» 1 4 . - V a r l c e » . Plebltlo, H e m o r r o i d e s . 
Ñ.* 1 5 . - T o « , C a t a n ; « « . B r o n q u i t i s , A s m a , oto. j caMo 
N." 1 6 . - C o r a a ó í i . I t t f tones , H í g a d o , V e j i g a , • ¡ 
N * W - E s t r e ñ i m J s í m t o . N.* I S . - Ü l e e r a s e s t ó m a g o ¡ ciudad 
¿ V a r i c o s a s . N.* 2 0 . - í , r e v o n ' H v a . | 
! Provínola 
^••«• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •«En . ^ j t 
! Sr. D i r e c t o r do L a b o r a t o r i o s t 
• B o t á n i c o s , R d a . U n i v e r s i d a d . • 
• 6, B a r c e l o n a , o PeUgros , 8. j 
• M a d r i d . — S í r v a s e mandarme el ¡ 
• l i b r o d e l D r . SABIN. 
H,* I S . - ü l c e r a s 
ÍI,• 9 MAO* • • • • •.* • f f a * * * 4 • • • < 
Gompetgnfe jftltferíenqt 
Sociedad Anónima fundada~eo 1877 
Capital: 105.000.000 de¿Francos completamente desembolsad* 
Reservas:(90.000.000 de francos 
|¿ Doarieilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjoii 
sm 
jHterjie eq ¿aracht g SUSCribctSe Ct 
fraqcisco JL/opis 
Calle Real 
Ti- ne anunciada su llegada a Ceuta el v*por "Midit^fráneo" los 'aiércoísíí, a Tánger los juove* y 
Larache los viernes.admit!endosa carga en mz vapor para tod ;s ic»s pucdusdt ía PeüToáuia 
úádt Cádií loa días 1,5,10,15, 20 y 25. Salida de Loache loi dias 26, U , 16,21 y 261 
i a r o 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas"corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro¿de todos giros 
Créditos de Campaña—Pr¿sUtn }i sobre mercancías 
Envíos de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custocia devalores—Suscripciones—Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales-
Emisión ct Cheques y ds Cartasde Crédito sobretodos los países 
m 
M a r r o q u í 
pe rió etico 
la maña/jet; 
Agencias en FRANCIA ¿£ 
y en todas'las ciudades y principales|tocalidades 
de ARGELIA^de TUNEZJde MARRUECOS 
y de SIRIA 
AgenciaJen.Larache 
AVENIDA D F I . A LIBERTAD 
Cáliz, Ctoaiitíi^Xarack 
tomo 
CORR£3PONSALES EN EDMUNDO I N f ¿RO • 
c o n s í d e r o c i o M ^ 
f 
que debe Vd. tener en cuenta 
al escoger el aceite de olivas! 
que ha de consumir: 
1.a Suj[ureza que asegure que solo 
procede de olivas seleccionadas.9 
2 « Su calidad resguardada por una 
marca de absoluta garantía. 
3.a Su gusto, que enriquezca el de 
cuanto ha de condimentar. 
Su precioT mínimo y al alcance ^ 
del presupuesto más reducidô . 







Hay pueblos y ciudades que a 
su sola evocijolón envuolven el re 
cnerdo súbi o de un hecho merao-
rah!e. Págií.a de In Hisioriq que 
al tiempo haoo perdurar indrfini-
dam«nto, y esto sucede con la vie-
ja población que. arrullada por las 
olas del Atlántico, reposa su sne-
fto do siglos al abrigo de sus mile-
narias murallas. 
La antiquísima Arcila, que â  
ampajco de sus baluartes, cobija 
una moderna olul d, forma a su 
manera un conjunto armonioso 
con la vetustez de sus orígenes, 
sin perder el carácter primitivo, 
esencialmente marroquí. Sus gue 
rreros vestigios recuerdan cons-
tantemente las luchas intestinas 
que sostuvieron sus moradores. 
Tiempos remotos ya, en que el 
poder del más fuerte hacía sentir 
su poderío absoluto, colgando las 
cabezas sangrantes de los venci-
dos en lus almenas. 
Entre el trasc^ rso de estos he-
chos crueles, pasó por esta ciudad 
la dominación portuguesa, y con 
• la la figura del Rey don Sebas-
tián, que supo moderar por algún 
tiempo el feroz hábito de sus mo-
raíores, imprimiendo a la vez 
una nueva oivilízación. 
Visitar esta población, es evo-
car la gesta de aquel malogrado 
príncipe. Nos recuerda Arcila el 
histórico consejo de guerra que 
I I niiiw 
determinó la tristemente oélebro 
baWa de Aloazarqui vir. Subsiste 
en ruinas el alcázar que cob'jara a 
los cabal ros a corte póru-
gu sa, y el tiempo que todo lo 
vence dejó en pie, como testimo-
nio del pasado, la torre del home-
naje, con su gran ventanal. Restos 
de una cruz de piedra, señalan el 
lugar donde sa celebró la Santa 
misa y i n o m e n t o de lanzar ni 
reyaque'las arrogantes palabras.* 
«Si me veis, será al frente de los 
míos; si no me veis, estaró entre 
los enemigos». 
La sombra del monarca lusita-
no parece surgir por la población 
musulmana, al admirar wn moti-
vo ornamental de gusto gótico en 
que el arte portugués seña1 ó su ca 
racterística; los mutilados porti-
llos de Mar y Tierra, este último 
con un escudo incompleto de Por-
tugal; tambores y fortificaciones, 
arpilleras derruidas y viejas tro-
neras para la artillería. Orlan la 
parte exterior de sus murallas hue 
Has de duros cercos, que la pátina 
de los tiempos cubrió de musgo, 
dorando loa ardores del sol aque-
llas defensas de la antigüedad. Re-
correr las callejas de Arcila es re-
memorar fechas lejanas, sentirse 
propiamente en otras edades. 
Hoy, como en tiempos del rey 
don Sebastián, se oyen ei tañido 
de la campana cristiana y la sal-
modie de las sinagogas, mientras 
los pacíficos moros de la ciudad 
desarrollan su vida plácida y tran 
quila bajo la magnificencia de Es-
paña. 
Enrique Moya Casáis 
D 0 \ B 0 
en llcazarquifir 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
L a Valenciana S . A . 
impresa española 
Servfch diar'o entre,Ceuta. Tetuán, Tánger, Arcila, Larache, Alca-
zarqúivir. Bah-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Aros, Villa 
SanfurjOf Melüla, Uxda y todas las posiciones militares del Protecto-
rado español. 
Horario de salidas a partir del dia 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xaut-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-Regaia- Tetuán-Ceuta: 3,30. 
larache-Tdnger:7, 930, 13'15, 15'15, 17. 
Larache- *lcázar:8, 10, / m 75, 14'30, 15*30, 17*30, 19*30, 20^0. 
Larache-Tenin-Jemis de Beni Aros: 7*30, 13. 
Larache-7effer-Mexerah: 8, 13. 
35? 
per tocar ríl Xcr cche~jíi ¡ c á j a r 
Prtch de los billetes desde Larache, Plaza de Españc 
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K e u n i ó n a o t a z a d a 
Por causas ajenas a la buena 
voluntad de todos, no pudo cele-
brarse el pasado sábado la re-
unión de comerciantes que ha-
Día de tener lugar en el Círculo 
Mercantil, para la designación de 
la Sección comercial de dicho 
organismo. 
Oportunamente, citará la direc-
tiva a nueva reunión, señalando 
dia y hora compatible para todos 
los comerciantes. 
e P. D. 
A última hora de la tarde del 
domingo, se recibió en esta plaza 
la triste noticia del fallecimiento 
de la respetable madre de don 
l uis Mariscal, cónsul interventor. 
Los pliegos puestos en ( I patio 
del Consulado fueron rápidamen 
te llenos de firmas por las diferen 
tes colonias y clases sociales de 
la pobLción, testimoniando con 
ello el general sentimiento que 
había causado el fallecimiento 
de la finada. 
Durante todo el dia de ayer, 
el Sr. Mariscal estuvo recibiendo 
numerosos telegramas de pésame 
de sus distinguidas amistades. 
De todo corazón hacemos pa-
tente a D. Luis Mariscal nuestro 
más sentido pésame por tan irre-
parable pérdida. 
Sec re ta r lo 
Con carácter interino, ha sido 
nombrado secretario de la Junta 
de Servicios Municipales, don 
Luis de Tapia Ruano, que conti-
nuará también desempeñando su 
cargo de cajero de dicho orga-
nismo. 
Ct b a i l e d e l d o m i n g a 
Con extraordinaria animación 
celebró el domingo en la noche sn 
anunciado baile social, el Casino 
de Clases. 
El baile duró hasta bian entra-
da la madrugada, sin que la ani-
mación decayera. 
El Cuadro Artístico de aficio-
nados de este Casino,- continúa 
los ensayos de la bonita come-
dia que en velada extraordina-
ria ofrecerá en breve a sas aso-
ciados. 
E s t u d i a n t e s de I n g e n i e -
r o s 
Acompañado del ingeniero de 
la zonaSr, Barrachina, y en unión 
de sus profesores, Sres, Nardi y 
Uilastre, el pasado domingo estu 
vieron recorriendo nuestra pobla 
ción varios alumnos del quinto 
año, de la Escuela de Ingenieros. 
€ ¿ n u e v a c ó n s u l 
W Desde el pasado sábado en la 
tarde se encuentra entre nosotros 
el nuevo cónsul interventor de 
Alcazarquivir, D. Francisco Cam 
pos Aravac?, que tomará pose-
sión de su cargo dentro de algu-
nos dias y después que haya mar-
chado, nuestro distinguido ami-
go D. Luis Mariscal. Nuestia res 
petuosa y cariñosa bienvenida al 
Sr, cónsul D. Francisco Campos 
Aravaca, al que al desearle grata 
estancia entre nosotros, le desea-
mos asi mismo mucho éxito en su 
importante carge. 
C o n f e r e n c i a 
El pasado sábado y en la sala 
de banderas de regulares, dió 
una notable Conferencia, ante los 
señoras, jefes y oficiales de esta 
guarnición, el capitán médico de 
Regulares D. J. Diego Ortega. 
R e g r e s a 
Después de haber permaneci-
do en España una larga témpora 
da al lado de su familia, se encuen 
tra de nuevo entre nosotros, núes 
tro buen amigo D. Ramón Ruiz. 
H a y d e b u t a l a C o m p a -
ñ í a " M m a * en et T e a t r o 
P é r e z G a l d ó s 
Hoy a las diez de la noche, hará 
su presentación al público alca-
zareño la aplaudida Compañía 
de varietés «AIma> que tan ruido 
so éxito ha alcanzado en el Tea-
tro España, en donde volverá 
actuar terminada su breve actua-
ción en el Teatro Pérez Galdós. 
Del debut de esta admirable 
Compañía, daremos cuenta en 
nuestro número de mañana. 
R. Galviño. 
Se alquila 
Frente al cafó Las columnas; dos 
céntricos pisos a 125 pesetas cada 
uno, y una habitación con puerta 
a la calle, para almacén dormito-
rio o despacho por 60 pesetas. 
Razón, Francisco López. Comes 
tibies. Barrio de La Jara. 
}(oiel~f{esfaurani 
¿ a J t t a d r i l e ñ 
Pensión completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
Café lias Columnas 
de Antonio Qarola Coto. Estable-
cimiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Bahamed. 
Pedro Ballester Giménez 
Practicante en Medicina y Girujia 
Barrio Nuevo 1 
Alcazarquivir 
• • 
S e b o l l a s d e f l o r e s 
f a m a j y t u n c t i a l " j f i u r o r a 
• 
S 
Pida sus cebollas directamente de ta mejor Granja de Ho-
landa. 
Para muchos de sus compatriotas hemos recibido pedidos 
últimamente de cebollas para interior y Jardín. Para estable-
cer nuestra casa en su país para siempre, creemos que lo me-
jor que podemos hacer es ofrecerle de esta manera nuestras co 
lecciones de fama mundial de rizos de flores y cebollas de 
Holanda. Una colección tan diestramente combinada, de co-
lores ricos y dulce aroma, como uunca ha visto todavía. 
Esta colección consiste de 350 cebollas y p-antas de todas 
clases y ha sido compuesta por nosotros pt ofesionalmente, es-
pecialmente para su clima. Las flores * Aurora* dan felicidad 
a los Jóvenes y ancianos, a los pobres y ricos. La colección de 
cebollas * Aurora* cambian su cuarto y Jardina un verdadero 
paraíso dt flores. 
En vista del gran número de pedidos que vienen diaria-
mente, le rogamos haga su pedido temprano y que inserte cla-
ramente su nombre y dirección en cada orden. Ninguno debe 
fallar de pedir esta colección hoy a nuestra dirección: 
VIVERO DE CEBOLLAS AURORA 
HILLEGOM—HOLAND/i. 
Nuestra magnífica colección consiste de: 
100 Gladloli grandes florecientes en 5 preciosos colores, ro-
jo, rosa y salmón. 
20 Begonias (10 sencillas y 10 dobles) en varios colores. 
50 Gladloli pequeños florecientes (Lirios Espada) en 5 colo-
res. 
15 Plantas Perenniales de todas variedades. 
10 Lirios del Cabo (Jacintos Candicaus) la reina de las flores 
50 Anemonas, las flores populares con sus colores del Arco 
Iris. 
50 Renonculus, la popular «pequeña rosa», en todos colores. 
30 Acoderas Deppei, la llamada «raíz de suerte». 
15 Monbretlas en varios colores. 
15 Dalias, «Aurora Roem». 
350 Bulbos y plantas por 15i—do jle colección (700) por 27i0 
Servicio rápido; entrega libre de gastos a destinación. 
Un certificado de Sanidad es dado con cada pedido por el 
Servicio Pitopatológico. 
Todas las variedades son rotuladas y embaladas separada-
mente. 
Instrucciones de cultivo ilustradas, son enviadas en inglés, 
francés o alemán, gratis con los pedidos. 
Por dinero anticipado, enviamos gratis coa su pedido me-
dia docena de nuestra novedad «Lirios Ti^ro Aurora de Fama 
Mundial». SI esto no se menciona, su pedido será embarcado 
contra reembolso, por lo cual tenemos que cargar li6 por gas-
tos de Administración. 
I v g a 
Especialista en garganta, naris y oídos. Con" 
sulta de 3 a 5 
ALCAZARQUIVIR 
Los sábados a las 11. Cruz Roja. Larache 
Visite usted el estableeimiento 
44 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguclos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
óbt á dé sénsacionaf emoción 
JOSE GñliliFGO.-Banea 
ealiza toda slese de iperasíoires banearias 
aL.o*,»ola.©-A.loci2!ía,r<a."»*».,«7^fcr 
¿tot/ preserjiaciórj en 
el Zeafro pérez Qaldós del mo-
derno espectáculo de varietés 
" A L M A " 
[| del r 
*no es la obra de un hombre que 
vivió su propia vida, es la vida de un 
Pueblo a través de la obra de un hombre. 
fQuarentet mil shmplmQS v^ndld&sf 
Una peseta ejemplar en todas las Librerías. 
distribuidores: phofos, £ a n a , S JftadriB 
Gar?gí? VlMUIH 
£ ár ¡ge r 
ORieen nenumos 
Qisponib/es autonjóvifes y ccmionefas de ocásión, americanos y europeos 
Stock de piezcsr de recanjbiode todas ciases. jÑecasorios en general 
Jipericia exclusiva 1{€J/JIU£Z para Jí/farryecos español ¡f Záqger 
Garage GO(ÍTIllEfim 
X a r a c h e 
BMj • • \ 
DTARíO MARROQUI 
11" '•" " 
Diím.™ la p . q w n . o i . i . r i , j)onatiVOS a ia (jasa ^ boda de mañana 
toda vivacidad y simpatía, y on to 
do momerto^an artista, con sus ( jg | mf )0 
oroaoioneí como «El negro Pan- , | 
cho», «<)uo viene ol coeo», Oul 
De Saciedad 
Para insp^ceioaar 1 )S servido 
y tropas de Sanidad Militar, llegó 
La diatk^uida tesorera de la ma se celebrará en la Misión Ca- ê Ceuta el comandafito don Ja 
tarra morena^ y otros también ros Asociao¡5a de Caridad, señora de tólica, el enlace de I-J bella y sim- ciato 0^hoa' al aoompaia^l 
Mañana día 16, como ya he-
mos anunciado, a las 9 de la mis-
F.N EL TEATRO ESPAÑA 
tá despedida 
de ufllmau 
iHrm uivuviid'j " • " w . - — asociaoion ae ^unuaa, señora ae tólica, el enlace de U bella y sim- ^ ^ a > »• 
— — deja gratísimo recuerdo que ha de ciarambeaux, nos envía un a ento pática señorita Electra-Victoria ^.¡g11 C^it&n d0a Fran0Í800 To 
La noche que hizo su debut en compartir con ella Cándida Bery, B. L M. rogándonos bagamos pú Pajares, con el culto sargento de " ' *** 
el teatro España la agrupación ar la genial intérprete de «La muñe blioo el ogradecimionto de la Jun Aviación,don Anjjel de Terán y Salieron para Casablanca los 
tística «41ma» logró un éxito no ca. y otros aplaudidos cuplé?, en ta d0 Ddma9 la Asociación y el Alvarez de Lorenzana. aireditados comoroiaiites don Al 
alcanzado por conjunto alguno de unión de otro buen artista que es de los acogidos en tan benéfica Ins '• ™ — .. J f^asoydon Miguel Ortega, déla 
Hurí o se 
Se alquila varinMa on estos últimos tiempos, Frey. titución, por el donativo de posea y a*i lo hielraos público angurán- De los demás artistas sólo elo do que ha hooho durante dog díag 
doles una actuación brillantísima, gios debemos dedicar entre ellos a ! 1 Ca8a del Niüo el in8pt3Ctor de 3 ml 3 e, .IoCa' que CUpa 
_i , . « . i » ! j i i\ n la V-/Ssa fX'i. ivlusica oemoaron y 
que ha superado a todos nuestros a la fonmdable pareja de baile, la piaza d0 A5aBtos don Evarigt0 Hazan _RaZÓD> en .a m¡sma pla, 
formada por María Petisco, la pri ôogta# 
cálculos. 
Las primeras fignraa de la eom • mera bSlilarina de color broncíneo Moy gutt08011 haooin08 el enoar 
pañía.Alma., todos artistas por qae ha pi9ado Laraohe y el gran g0 y oelebraríam03 que iaa pers0 
temperamento y por su extraer- u Q ; i « r í , i w » r v J - • • J i.s 
banana nory. nag pudientes enviaran donativos 
dina-iia simpatía, oue irradia so- Aoita Castejóo, la siembre son 
za de España. 
bre todos los públicos desde el riente y notable bailarina y el 
primer día de su presentación, gran Salvaglo, con sus conciertos 
han dejado una estela de afecto notabilísimos de concertina y xi 
para tai simpática como blea or 
ganizada Institución benéfica. 
Junta Munieipal 
O B R A S 
r;!zóa social Onega Hermanos. 
• « • 
Guarda cama la respetable espo 
sa del propietario del Gran Hotel 
E*raña, don Rafael de Juan. 
D3seamo8 su mejoría. 
• * « 
Ayer celebraron sus días n aes 
tros queridos amigos don Oayeta 
no Benítez, practicante militar, así 
como nuestro compañero en la 
Prensa don Cayetano González No 
en nuestro público, que ha de tar lofón. Las chicas del conjunto to Qf^fifl PCCtCUTLO 
dar tiempo en olvidarlos. Porque das guapas e incansables. , „" ' „ . 
^ 0 , j j - * La Casa de Música Bembaron y Ha la frivola música de cuplés que Sólo nos resta al dedicar estas ^ pone en conocimíento del públi 
han popularizado, nos hará recor- líneas de despedida a la trupe «Al co en general, que ha puesto ala venta vía, se anuncia nuevamente, conoo p0S¡c¡ón del nombre a la hija da-
r l o f / « n n n r , ~ n A ~ i i m « « i m n o r dfistflüar oara oue de en sus Establecimientos de la Plaza de dióndo^e un plazo que expirará el , • aar con agrado a los elementos ma», nacer aesiaLai, p m a , . , n J i * » T .r». da a luz recientemente por sujo-
, ^ 0 « i a f ^ m ^ r ^ f ^ f l Espaa, una benita y vanada colección día 22 del actual, a las 19 hora?, pa r J que forman la agrupación «Alma» ello tome buena nota el admiraao de v e n d ¡ é n d o l o s p n n l i n a ^ , „ Aa —^JLlrk ven esposa. 
C A L L E DE PABLO IGLE- velles. 
SIAS. — Habiendo resultado de *** 
sierto el concurso anunciado el 20 Ayer tuvo lu^ar en la morada 
de febrero último para lapavimen de los señores de Gabay (D. A.), 
taclón del primer trozo de esta una fíesta> COn m0tivo de la im. 
de gramófonos, vendiéndolos con una ra la presentación de proposicio 
En las dos funciones del dorair y querido artista Eladio raiacios, rebaja del 40 por ciento sobre los pre- ne8 
go, con el teatro lleno y en la de él, que fué ol primer artista que dos marcados . -Vis í tenos . Dentro de 
Otra actuó en Larache, que este públi- sue posibiliPades, encontrará siempre 
el aparato musical que satisfaga total-
mente sus deseos. 
anoche, como despedida, con 
gran entrada, el público tributó a 00 8Ígue acogiendo con cariño a 
todos los artistas calorosas ova- cuantos artistas nos visitan y mu 
clones que eran testimonios de cho más si tienen arraigado entre 
su simpatía. nosotros el afecto y la amistad de 
Laura Moreno, Diamara y Cán- este enciclopédico y gran artista 
didaBery, han alcanzado el títu- Palacios, al que felicitamos por 
lo de artistas predilectas de núes- el éxito de la trupe que tan admi 
tro público. Laura, ya conocida y rablemonte dirige en unión del 
aplaudida, nos ha deleitado con bu8n amigo y girente de . Alma* 
sus creaciones de cuplés, tan popu don Julio Pradera. 
lares como «Soy la genlil Nlni», — 
«Chorro», cuplé apachesco que in GifnéílBZ V ROS 
terpretó magistralmente, y la ro-
manzadela «Zambra gitana*, la Talleres meCánic0S carpintería 
canción más bonita de todo el re fá5r¡ca de muebles. Proyectos y ^ í f i c a producción «Un mucha 
pertonode.Al . a . y q u e e s m ú s i presupuestos para toda clase dt ch0 de la calle», 
ca del notable comprsitor y direo obras. Calb Lala Aixa Jadra, jun- • • • 
tor de orquesta don Manuel Ga to al Teatro Pérez Galdós 
rrido. Abazarquivir 
Al acto asistieron las nurnero-
DISPENSARIO DE BARRIO sas V distinguidas amistades de 
NUEVO.-Dentro de igual térmi los Sres- de Gabay' siendo obse-
Unión Española 
Hoy martes beneficio de la Ca 
sa del Niño. Se proyectará la gran 
diosa producción titulada «La fe-
licidad del día». Formidable dra-
ma de sociedad de intens-a emo-
ción, interpretado por los genia-
les artistas Henry Kreuss y Elvi-
ra Vautier. 
Pronto colosal estreno de la 
no se admitirán también para las 
reparaciones quo han de llevarse 
a cabo en esta dependencia, con 
arreglo al proyecto que se halla 
de manifiesto en las oficinas del 
Servicio Técnico. 
Larache a 14 de marzo de 1932. 
El Vicepresidente, 
J. Bañera. 
quiados los invitados con una su-
culenta cena. 
Se alquila 
En la 2/ travesía Guedira 
junto al doctor Fariñas, cuatro 
pisos de 3, 4 y 5 habitaciones, ba 
ño y agua. 
Razón: Viuda de Rubio.* 
a ¡sai 
A V I S O 
Con el fin de simultanear con 
mayor frecuencia las veladas y 
bailes que semanalmente se cele-
bran en honor de los Sres socios 
y Sus fami-ias, la junta Directiva 
ha tomado el acuerdo de partici-
par a sus asociados que la vela-
da social teatro o cine tendrá lu-
gar los miércoles a las 10, 30 de 
la noche y el domingo baile en el 
local del Casino. 
Esperando sea de agradable 
acogida este acuerdo, se partici-
pa, Que mañana miércoles se cele 
brará a Us 10,30 la velada de ci-
ne con sel-cto pregrama y el bai-
le se anunciará oporlunaoicnte, 
Si quiere V¿. pesar Ct¡¡h el O l n e S S a c ^ í O t O Por estar pendú ntes de la adquisi 
. ción de un piano, para los bailes 
pira admirar sus gestós en ceiuloide visite f¡ot/ m>s~ y concierto, los días festivos de 3 
Solución Benedicto 
Ciicerosfaio de Ca! y creosota! 
Catarros bronco-pulmonares, Broiquitis, Asma, Auxi-
liar valioso en tabeL-cuiosís 
Noj rriia ei intestino o orno la creosota 
a tn farrT¡a€iGS,~i or mai/or: San J^ernardo, I 
? g 
Xo más inj portan fe del dta 
mo el SshiBh f,2>iocforo({. ~J>/aza efe Gspañz, 
M o n o p ) i o de T a b ^ s da; 
Norte da Af {¿ñ 
^Labores que Se recomiendan 
Cigarros de la Híbana, desde 075 en adelante. Ci-




Véase la tarita en ios estanco» 
ITO> n n p i v u s a v Í \ J y w y ivianima extra U ^tJ 
¡aduras superior, Extra y Flor de ua Dia. Cijfarri-
s de picadura extra Elegantes. Cigfirriiios extra y 
a 4 de la tarde. 
Se reitera a todos los Sres aso 
ciados, el ruego de no invitar a 
personas ajenas a la sociedad, pa 
ra evitar la falta de localidades 
en el teatro las noches de velada. 
LA DIRECTIVA 
Bordadora 
Se ofrece para toda clase de 
bordados y confección de bbn 
quería.—Avisos, a este Diario. 
!x.fifffl,"-r ^ ''.ysüJl 
a Id 
calidad Insuperable de ta 
O L I N A 
Una mar i fes (ación de ohrerospa' 
ra Jos en Sevilla 
Sevilla: 
Una manifestación de parados 
ha sido disuelta por la policía. 
En la plaza de San Femando 
empezaron a formarse los grupea 
de los sin trabajo, de los que se 
destacó una comisión que visitó 
al alcalde. 
O trabajan todos o ninguno 
San Sebastián. 
En las obras de la construcción 
del Instituto de Higiene se pre* 
sentó un grupo de obreros para-
dos manifestando al enesrgado 
de obras que, o trabajaban todos 
o no trabajaban ninguno. Los 
obreros de la contrucción se re-
tiraron para evitar un confítete. 
Las autoridades han tomado 
medidas para garantizar la liber-
tad del trabajo. 
Tranquilidad en España 
Madrid. 
E l ministro de la Gobernación 
h i manifestado a los periodistas 
que la tranquilidad en España era 
absoluta. 
Solución de huelgas 
El ministro del Trabajo dijo 
que habían quedado soluciona-
das algunas huelgas, entre ellas 
la de Haro, 
Lo que dice el señor Albornoz 
El ministro de Justicia señor 
Albornoz, manifestó que haría al 
gunas aclaraciones sobre el pro* 
yecto de alquileres, 
Las elecciones en Alemania 
Berlín. 
Aparto de unos sangrientos su 
cosos registrados en un departa 
mentó del Imperio, se han cele 
brado bin incidentes en toda Ale 
mania las elecciones pava Presi 
dente de la República. 
£1 mariscal Hindenburg alean 
•ó más de dieciocho millones 7 
medio de votos. 
Hitler más de once millones, y 
el candidato comunista Holtman 
cuatro milloncg. 
Como el mariscal Hindenburg 
no ha alcanzado Xa mayoría neoe 
sari a, se repetirán las elecciones 
el próximo día 10 de abril. 
g a n a d e r í a Santa j f t n a 
ANTONIO ALARCON 
Pan francés, español y rayado 
Plaza de Empuña 
El Competidor Indio 
FRIJA M. BENDAYAN 
Tapices, mantasde viaje,, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
I Banco Españo da Oéd i to 
Sociedad aqSqimcu-Jtiaárid 
Capital social 100 millones de pesetas 
Deseo bolsadn 46.683 75P Reservas 54.960 329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA D E AHOPROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acüiuulables semestralmentc 
Hor? s de Caja de 9 » 13. Avenida de la Libertad 
V A C U U M O I L 
S P H I N X 
C O M P A N Y , 3 l N C 
SE VENDE un barracó - • 
diez habitaciones en el Barrio de 
las Navas para que sea levantado 
Razón cantina del Prldnpal en 
el campamento de Nador 
T a t t e n e s tífiogmfkos Goyo. 
Papelería, X ib re ría jftriicuhs áe escritorio 
Jíven'dade la %epublicá,—casa fundada eq 1912 
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